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(54) ЦЕНТРИРУЮЩАЯ РОЛИКООПОРА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ
(57) Формула полезной модели
Центрирующая роликоопора конвейерной ленты, содержащая расположенные в
одной плоскости желобчатое основание, имеющее первый и второй боковые концы и
установленные на нем ролики, ижесткуюраму, охватывающуюоснование и состоящую
из нижнего горизонтального стержня, имеющего первый и второй концы, и первого и
второго боковых вертикальных стержней, первый и второй кронштейны, закрепленные
на верхних концах соответствующих боковых стержней, первый динамометр,
соединенный тягами с первым кронштейном и первым концом основания, и второй
динамометр, соединенный тягами со вторымкронштейноми вторымконцомоснования,
отличающаяся тем, что она снабжена задатчиком напряжения, сумматором, первым
и вторым компараторами, первым и вторым соленоидами, закрепленными на стойке
в плоскости рамы во взаимодействии соответственно с первым и вторым концами
горизонтального стержня рамы, при этом середина горизонтального стержня соединена
упруго с серединой основания и шарнирно со стойкой, выход первого динамометра
соединен с прямымвходомпервого компаратора, выход второго динамометра соединен
с инверсным входом первого компаратора, выход первого компаратора через адаптер
соединен с первым входом сумматора и с инверсным входом второго компаратора,
задатчик соединен со вторым входом сумматора и прямым входом второго
компаратора, выход сумматора соединен с первым соленоидом, а выход второго
компаратора - со вторым соленоидом.
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